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   Fifty six males with gonococcal urethritis were administered 600mg of norfloxacin (NFLX) 
daily for 7 days, before the effects were examined. The pharmaceutical effects were studied on 
the third and the seventh day after administration. Pronounced effectiveness of 77.8%, effective-
ness of 19.4% and ineffectiveness of 2.8% were found on the third day after administration, and 
pronounced effectiveness of 94.4%, effectiveness of 5.6% and ineffectiveness of 0% were found on 
the seventh day after administration. Effectiveness of 100% was obtained up to the seventh day. 
   Minimum inhibitory concentration (MIC) of NFLX and ampicillin (AMPC) were determined 
for 14 strains. The peak of MIC of NFLX was found at 0.05 pg/ml and all strains were 0.78 pg 
/ml or lower. The peak of MIC of AMPC was 0.1 pg/mi. MICs of both drugs were 0.78 pg 
/ml or lower, and resistant bacteria were not found. In view of the analyses of age distribution 
of patients and source of infection, the peak was found in the twenties and the source of infection 
in 64.7% were, so-called, professional women.
(Acta Urol. Jpn. 35: 705-709, 1989)















































年 齢 分 布 はFig.1に 示 す ご と く20歳末 満 が1例 で
1.9%,20歳台 が24例で45.3%,30歳台12例22.6%,40







19才未満20才 台30才 台40才 台50才 台
(19才～54才 平 均32.9才)
Fig.1.年齢 分 布
感 染 の 機 会 が あ り 症 状 発 現 ま で の 潜 伏 期 間 は
Table1に示 す ご と く,3日 未 満 が14例26.4傷,4日
～7日 が22例41.5%,8日 ～14日が12例で22.6%,15





感 染 の機 会 の 相 手 はTable2に 示 す こ と く,ホ ス
テス10例18.9%,ソー プ ラ ン ド嬢24例45.8%,友人5
例9.4%,その 他2例3.8%,不 明12例22.7%であ った.
尿 道 分 泌 物 の 量 は 借2フ例50.9%,升17例32.1%,十
9例17.O%eであ った.
治 療 効 果
淋菌および尿道分泌物の消失でもって治療効果を投
Tablc2.感染 機 会
ホ ス テ ス 1018.9X
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与 後3日 お よび7日 に判 定 した,投 与 後3日,7日 と もに
来 院 し評 価 可 能 で あ った症 例 は36例で,投 与3日 で 淋
菌 お よび尿 道 分 泌 物 が消 失 した 著 効 例 は28例77.8%,
有 効7例19.4%,無 効1例2.8%で あ り,7日 目で は
著 効34例94.4%,有効2例5.6%,無 効0で あ り,全
体 と してIOO%有効 で あ った(Table3).
菌 を分 離 培 養 しMICを 測 定 し えた 株 は14株 であ
った.NFLXお よびAMPCのMICを 測 定 した,
14株中 全 例 両者Mlcはo.78P9/ml以下 で あ り,NF
LXはAMPCに 比 し中央 値 が低 い 方(0.05μ9/m1)
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NFLX 2 7 1 2 1 1 掲
AMPC1 1 5 3 4 14
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